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Currently, the Domestic demand is of great importance for sustainable 
economic development and a harmonious society in China. The income 
redistribution as a basic role of government, government expenditure has 
an important impact on consumer demand. Thus, in order to solve the 
problem of consumer demand insufficiency, it has an important 
theoretical and practical significance to research into the relationship 
between government expenditure and consumer demand. 
In this paper, the first chapter is an introduction, mainly discusses the 
background and significance; the second chapter is literature review; The 
third chapter analyzes the status of consumer demand in China, and the 
main causes are the income uncertainty and the urban-rural Economic 
Structure. Based on this, the fourth chapter construct a empirical analysis 
model, using the statistical data of China to test the relationship between 
government expenditure and residential consumption in China. 
We get this conclusion: The insufficiency of residential consumption is 
mainly result in the unbalanced of government expenditure structure, and 
the unbalanced structure of government expenditure is caused by the 
public finance system, and the government-lead economic development 
mode. Therefore, we must change the economic development mode, and 
deepen the reform of public finance system, in order to eliminate the 
unbalance of the government expenditure structure, so as to solve the 
problem of residential consumption insufficiency. 
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图 1  世界主要国家和地区投资率比较 
资料来源：根据 CEIC 数据库提供的数据计算绘制而得。 






















出来：第一、全要素生产率的增长率不断下降。20 世纪 80 年代，我国全要素生
产率的增长率较高（1980-1996 年年均增长 2.62%），但 20 世纪 90 年代以来则呈









































































































































图 2  世界主要国家和地区消费率比较 
资料来源：根据 CEIC 数据库提供的数据计算绘制而得。 
第二、外汇储备累积的成本越来越高。随着贸易顺差和国际资本的持续流入，







                                                        
① 这方面的详细分析可参见：Jefferson, Gary, Thomas. Rawski, Wang Li and Zheng Yuxin, Ownership, 
Productivity Change and Financial Performance in Chinese Industry, Journal of Comparative Economics, Vol 28, 
2000. 




























































第 1 章为导论，介绍本文的选题背景、理论和现实意义等； 
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第 2 章  文献综述 
2.1 国内外相关文献回顾 
传统的凯恩斯主义理论（乘数—加速数原理）认为，政府扩大政府支出能够
对民间需求和国民经济起到倍增的刺激作用。20 世纪 80 年代以来，大多数西方
国家经历了几十年的政府规模不断扩张之后，新自由主义经济思潮复兴，反对国
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